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Changes in Programming of Terrestrial Broadcasters and
the Impact of the Introduction of BS Digital Broadcast
SUMIKO ASAI
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
This study examined the changes in program diversity and the impact of the introduc-
tion of BS digital broadcast on programming of terrestrial broadcasters, using program-
ming data of NHK and 5 large-scale private broadcasters that have ownership of BS digi-
tal broadcasters from 1985 to 2010.
The results showed that broadcast hours of entertainment programs largely increased,
while broadcast hours of programs in other genres decreased, thereby, vertical and hori-
zontal diversity declined. Second, this study found that programming differed between
terrestrial broadcast and BS digital broadcast. Therefore, the introduction of BS digital
broadcast provided audience who can watch BS digital broadcast with a wide choice of
program genres, although diversity of terrestrial broadcast declined.
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